




























の宣教師である。グリフィスは 1831 年 12 月 14 日、英国ウェールズのスウォンジー（Swansea）





College）で学ぶこととなるが、1853 年 3 月からは倫敦会での奉仕も行うこととなる。彼は当初、
マダガスカルを宣教地とすることを望んでいたが、ラナヴァロナ女王によりマダガスカルへの
門戸が閉じられ、それによってグリフィスは中国へ向かうこととなる。1855 年 4 月 6 日のイース
ターには、スウォンジーの Ebenezer Chapel で彼の按手礼式が執り行われた。さらにこの按手礼
式の後の 4 月 13 日には、グリフィスはマダガスカル宣教に従事していたグリフィス牧師（David 
Griffiths）の娘であるマーガレット・グリフィス（Margaret Jane Griffiths）と結婚。そして、グ
リフィスとその妻はウィリアムソン牧師（Alexander Williamson）夫妻とともに、1855年5月21
日に上海に向けて出発した。ロンドンからアフリカの喜望峰を経由し、およそ 9 ヶ月を経た 1855
年9月24日、グリフィス夫妻を乗せた540トンの木造船ハミラ・ミッチェル号（Hamilla Mitchell）
は上海に到着する。その後1860年までは上海を拠点にして、その周辺地域においても宣教活動を
行った。第二次アヘン戦争後天津条約が締結され、1861 年 3 月に漢口が実質的に開港されると、
グリフィスは早くもその約 3 ヶ月後には漢口に入った。その後 1 年にも満たない 1862 年 3 月には
彼の宣教活動はその実が与えられ、華中地域で初めてとなるバプテスマ式が執り行われた。さら








Mr. John is a Welshman; nervous; well informed; judicious; diligent (sic); persevering; rather 
dogmatic; not very generous but rather closed-minded. I think we may work together; but I fear 
we can never. ……… I earnestly pray God that we may be able to suit ourselves to each other 























表紙にある表題には「新約全書　文理」と記されている。また R. W. Thompson1908 でも、グリ
フィスが1888年に行われた宣教会議への参加辞退に関連した箇所で、グリフィス自身の言葉を次
のように引用している 2）。
‘I am revising my Wen-li version of the New Testament and turning it into Mandarin. This I 

















書が出版され、その後は 1886 年、1889 年、1894 年、1898 年、1899 年にそれぞれ出版されたとし
ている。このうち、1889年に出版されたものは改訂版であるとされている。このSpillette1975の
記載は、浅文理訳の 1898 年と官話訳の 1899 年と 1901 年を除いて、Draw & Moule1903 の記載と
一致している。
つまりDraw & Moule1903とSpillette1975から、まずグリフィスは文理訳の新約聖書を出版し






















































は 1885 年版のマイナーチェンジに過ぎず、1886 年版の本文は 1885 年の改訂というよりも修正と
いうべきもので、初版系の訳文であると判断することができる。
3.2　1886年版から1889年版への異同について


































































1889 年版と 1898 年版の異同内容の特徴としては、1889 年版にある既存の読点および語を削除
した引き算の処置が 70 箇所と全体の半数をこえる約 52 ％を占めていることが挙げられる。1886
年版と 1889 年版では言い換えや置換による異同が約 48 ％と最も多かったが、ここでは 44 箇所で
約33％まで低下している。また、無の状態から読点や語が追加されたことによる足し算の異同は



















































これまでの考察のように、Draw & Moule1903 や Spillette1975 で改訂版とされる浅文理訳本が




スは 1887 年に官話訳の四福音書を出版し、1889 年と 1893 年に新約聖書を出版している。このこ
とから、グリフィスは1887年までに官話訳に着手しているはずであり、官話訳の新約が1889年に











































は認められなかった。つまり、1886 年版は 1885 年版の微修正版と言うべき版本であり、改訂版
とまでは言えないものであった。さらに、改訂版と称される1889年版については訳文の変更箇所
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